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34.12.  8－10 附属図書館創立２周年記念展覧会
36.  4.12－13 尊攘堂竣工、本館創立３周年記念展覧会
37.12.11－12 附属図書館創立５周年記念展覧会
39.  4.  1 西洋図書展覧会
42.12.10－12 附属図書館創立10周年記念医書展覧会
大正 4.11.12－13 大典奉祝陳列展覧会
7.  4.20 京都帝国大学附属図書館展覧会
8.  5.10 日本書紀編纂1200年記念展覧会
11.  5.12－13 日英関係史料展覧会
昭和 3.12.  3－ 7 大典奉祝勅版官版及藩版図書展覧会
5.  5.18 本学創立記念図書展覧会
12.11.21－23 近衛家寄託書展覧会（共催：文学部支那学会）
17.  6.18 戦争に関する新聞展
19.  6.18 西園寺公関係図書展
22.10.26－27 本学創立50周年記念附属図書館所蔵貴重書展
23.10.30－31 本館所蔵貴重書展
25.  6.29－ 7.  1 新着米国図書展示会
26.  3.28 イスパニヤ文庫展
12.  8 清家（舟橋家）旧蔵本展（共催：文学部支那学会）
27.  6.21 佐藤家寄贈和算図書展
28.10.31－11.  1 近世文学展
29.  4.19－ 5.  8 本学創立第57周年記念資料展
6.18－25 西洋古文献展
10.  9－15 朝鮮古文献展（共催：文学部朝鮮学会）
30.  3.29－ 4.10 医学関係稀覯図書展
6.  9－11 シラー没後150周年記念展（共催：文学部ドイツ文学研究室）
10.28－11.12 図書館学関係及び稀覯図書展（共催：日本図書館学会）
31.  5.21－26 図書及び印刷の変遷史展
6.  9 ハイネ百年祭記念展（共催：ドイツ文学会）
6.16－20 北村季吟250年記念展
9.17－22 附属図書館所蔵重要文化財図書展
10.29－11.  2 私家限定版袖珍本展
32.  2.18－27 イタリア図書展
10.21－26 谷村文庫展
11.14－20 法隆寺資料展
33.  7.  4－ 8 イタリア図書展
10.15－18 維新資料展
10.27－11.  8 奈良絵本展
34.  4.30－ 5.  2 重要文化財図書展
5.13－15 京都祭礼関係図書展
9.17－19 徳川本源氏物語絵巻複製展
11.  2－ 7 読史会創立50年記念（共催：文学部読史会）
12.  9－12 附属図書館創立60周年記念回顧展
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臨時増刊号
昭和 36.  4.20 浮世絵師さし絵本展
5.23 英国新刊学術図書展（共催：英国文化振興会出版文化国際交流会）
11.  7 書物の歴史展
37.  2.  9 大仏左掌拓本展
4.10－14 貴重書展
5.12－14 上方蘭学者展
10.  2 源氏絵巻展
12.17 ソ連学術図書展（共催：出版文化国際交流会）
38.  4.10－13 日本文学貴重書展
6.  3－ 6 谷村文庫展
10.29－11.  1 維新資料展
11.21 英国書写名品展（共催：英国文化振興会）
39.  9.29 ルーマニア図書展
10.28－30 北村季吟展




11.  9－11 歌人小沢芦庵没後165年記念展
41.  4.11－14 維新資料展
10.26－28 古記録展
11.18－12.  3 現代フランス書籍展（共催：関西日仏学館）




6.  5 エーリッヒ・ケストナー；その生涯と作品展
7.  6 世界理工学図書・雑誌展（共催：出版文化国際交流会）
9.18 イルザ・フォン・ライストナー彫刻展（共催：日独文化研究所／日本ゲー
テ協会）
11.  7－10 維新資料展
43.  1.24－26 徳川・明治期心理学関係図書展
4.11－12 京都大学貴重書展
5.  8－22 トーマス・マン展覧会（共催：日独文化研究所／日本ゲーテ協会）




46.  5.11－13 附属図書館所蔵貴重書展
11.16 社会主義国図書展（共催：出版文化国際交流会）
47.  5.24－26 京都の地誌・史料展
11.20－22 京都諸家伝世本展
48.  6.  6 絵巻物展
11.20－22 附属図書館所蔵「古地図展」－東洋を中心として－
49.  4.17－19 附属図書館所蔵貴重書展
12.  3－ 5 附属図書館図書展「欧米人の見た近世の日本」
51.  6.  9 英国二次資料展示会
10.20 外国雑誌展示会
11.  8－10 フランス社会思想史資料展
52.10.25－27 法制史関係資料展（共催：法学部）
11.  8－10 フランス新刊図書展（共催：出版文化国際交流会）
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静脩　附属図書館創立100周年
昭和 54.  5.14 フランス大使館寄贈フランス図書（自然科学）展
12.11 附属図書館貴重図書、二次資料展示会
59.10.  1－ 5 世界の本展（共催：出版文化国際交流会）
11.  5－ 9 京都大学附属図書館所蔵　重要文化財指定図書展




61.  4.11－17 近世京都展－景観・文華・生活－
11.20－28 洋学史資料展－近代日本学術の源流－
62.11.16－28 揺籃期の京都大学－創立90周年記念展－
63.  4.11－20 近世人の読書－大惣本をめぐって－
11.15－22 ジャーナリズムの源流－経済学部所蔵上野文庫展－（共催：経済学部）
平成 1.11.20－12.  9 維新資料展－屏風・器物・額－
2.11.27－12.  7 和漢書古典籍のさまざま
3.  4.17－26 原典でみる 近代ヨーロッパ思想の歩み－京都大学経済学部所蔵上野文庫
展－（共催：経済学部）
11.14－22 東アジアの文字と文献（併設展：最近の貴重書）
4.12.  1－ 9 洋学資料展　江戸期における翻訳の世界（併設展：重要文化財等の紹介）
5.12.  1－10 京洛出版の軌跡－五山版、古活字版、八文字屋本－（併設展：古典籍の修
復と複製）







11.10.  1－10.  5 京都大学経済学部創立80周年記念古典文献展示会（主催：経済学研究科）
11.11.24－12.  7 附属図書館創立100周年記念公開展示会「お伽草子－物語の玉手箱－」
＊詳細は、http://ddb.libnet.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/history_tenji.htmlをご覧ください。
